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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan 
pembelajaran sejarah pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 dan MAN 4 Kota 
Pekanbaru. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode 
penelitian campuran (mixed methodology). Mixed method menghasilkan fakta yang 
lebih komprehensif dalam menyelesaikan masalah penelitian, karena peneliti 
memiliki kebebasan untuk menggunakan semua alat pengumpul data sesuai dengan 
jenis data yang dibutuhkan.  Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif 
yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 
Aktivitas dalam analisis data ini meliputi data reduction, data display, and conclusion 
drawing/ verification. Hasil penelitian ini adalah (1) Evaluasi aspek kualitas 
pembelajaran di antaranya kinerja guru dalam kelas dengan hasil skor rata-rata 4,49 
MAN  Kota Pekanbaru, dalam penguasaan materi pembelajaran sejarah dengan skor 
rata-rata 3,43 MAN Kota Pekanbaru, Pemahaman karateristik siswa dengan skor rata-
rata 3,79 MAN Kota Pekanbaru, Penguasaan pengelolaan pembelajaran skor rata-rata 
4,14 MAN Kota Pekanbaru, Penguasaan strategi pembelajaran dengan skor rata-rata 
3,83 MAN Kota Pekanbaru, Penguasaan penilaian hasil pembelajaran  dengan skor 
rata-rata 3,35 MAN Kota Pekanbaru, Hasil Penilaian pembelajaran sejarah dengan 
skor rata-rata Nilai Rapor 84,33 MAN Kota Pekanbaru, Hasil penilaian oleh 
pimpinan sekolah dengan skor rata-rata 4,10 MAN Kota Pekanbaru, Fasilitas 
pembelajaran skor rata-rata 4,35 MAN Kota Pekanbaru, Iklim kelas dengan skor 3,28 
MAN Kota Pekanbaru, Sikap belajar siswa dengan skor rata-rata 3,52 MAN Kota 
Pekanbaru, Motivasi siswa belajar sejarah skor rata-rata 3,61 MAN Kota Pekanbaru. 
(2) Evaluasi aspek output pembelajaran diantaranya kecakapan personal dengan hasil 
skor rata-rata 3,88 MAN Kota Pekanbaru, Kecakapan sosial dengan skor rata-rata 
3,89 MAN Kota Pekanbaru, kecakapan akademik rata-rata nilai rapor 84,33 MAN 
Kota Pekanbaru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa evaluasi program 
pembelajaran sejarah pada Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kota Pekanbaru 
dengan menggunakan model pembelajaran Evaluasi Kualitas dan Output (EKOP) 
sangat efektif untuk digunakan evaluasi pembelajarn disekolah. 
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The purpose of this study was to determine how the implementation of history 
learning at Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 and MAN 4 Kota Pekanbaru. The 
research method used in this research ismixed methodology. Mixed method produces 
facts that are more comprehensive in solving research problems, because researchers 
have the freedom to use all data collection tools according to the type of data needed. 
The data analysis technique used qualitative analysis which was carried out 
interactively and continued continuously to completion. Activities in data analysis 
include data reduction,data display, and conclusion drawing / verification. The 
results of this study are (1) Evaluation of aspects of the quality of learning including 
the performance of teachers in the classroom with an average score of 4.49 MAN 
Pekanbaru City, in mastery of historical learning materials with an average score of 
3.43 MAN Pekanbaru City, Understanding student characteristics with an average 
score of 3.79 MAN Pekanbaru City, Mastery of learning management average score 
4.14 MAN Pekanbaru City, Mastery learning strategy with an average score 3.83 
MAN Pekanbaru City, Mastery assessment of learning outcomes with an average 
score 3.35 MAN Pekanbaru City, the results of the assessment of historical learning 
with an average score of 84.33 MAN Pekanbaru City report cards, the results of the 
assessment by school leaders with an average score of 4.10 MAN Pekanbaru City, 
learning facilities average score of 4, 35 MAN Pekanbaru City, Class climate with a 
score of 3.28 MAN Pekanbaru City, Student learning attitudes with an average score 
of 3.52 MAN Pekanbaru City, Motivation of students learning history an average 
score of 3.61 MAN Kota Pekanbar u. (2) Evaluation of aspects of learning output 
including personal skills with an average score of 3.88 MAN Pekanbaru City, social 
skills with an average score of 3.89 MAN Pekanbaru City, academic prowess an 
average report card score of 84.33 MAN Pekanbaru City . Thus it can be concluded 
that the evaluation of the history learning program at Madrasah Aliyah Negeri 
(MAN) in Pekanbaru City using the EKOP learning model is very effective for 
evaluating learning in school.  
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